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d.tr.rno d.6oision rolative & la pro-
du [rait6 au march6 charbonnier
t) k*g-1os--consid6rants-d.o la d6.cision i1 ost pr6cis6 notammontlcs 
-raisofrE-afii;-EfififrT-raE-[4ffi-flcffiiEi-ffifrnees, o,i i,r*it6 ra Hautorit6 & prendre d.es rncsurcs d.o protoction cn favcur d.o rr6conomi;;;i;;sistcnt cnoore;
- 
gufl1 a 6t6 proc6d.6 au cours d.o 1ra,nn6c 1961 e }a f,crneture d.6rini-tlvo drune capacit6 d.o 2 mio d,o t d.o prod.uctionl
- 
q.uren d.6pit d.o lrapplication syet6matiquo d.uarr6t6 cn L959 i1 osdste cncoxcr entrc Ia prod.uotion6quillbrc structurol important qul; aur Ia base d.os
on 1952i
- 
q.uc Ic but d-os mcstrres exccptionnolos of tomporairos pr6vuos & I rar-ticlc 37 doit otro d.r6limincr 1c risguo d.e troubloe fondarnontaux of poralstantsdans It6conomio bolgo;
- Quar par cons6quont, avant touto chosc, lc Gouvorncmont belgove pour l,avonir lf obligation d.f.cx6cutcr J.o prograr,rme d.o fcrmoture it1952 ot 1953 ir d.oit 6tro proc6d.6 &, ra fcrm"irr" d.o 2r5 mio d.e t;
- 
qurunc individ.ualisation d.os minos & formcr nra pas onoorod.uitc jusqurs cc jourl quc, toutcfois, 1e Gouvorncmsnt bclgc srestlndiqucr cn d6tai1 pour 1o 3l mai au plus tard & Ia Hauto Iutorit6turos A, effoctuer cl1 1962?
pour tonir compto d.lunc application d.6gressivo d.es ncsurcg d,o1a Hauto autorit6 jugc quril srimposc d.f ass.oupLir cn 19d2 losapport6cs aux livraisons. ct aux importation6- sans quc soiont1og mosurcs d.lassainissemcnt d.es charbonne,gos bolges.
.\
O ) cn Corl.sequcnco 1a I{aute Autorit6 a d.6cid6 L{hrarE ililiil
programmo d.c formoturo










1. Io contingcnt pour
cn provenancc d.os pays
pour 1!62 A 3,?76,OOO
baso d.o 1a d.6cision no.
Ics Livrai.sons .d.c houillo ct d.ragg1om6r6s d.od.c Ia Comnunaut6 I d.estination d.c Ia Bclgiquct eoi_t une augmontation do Q f, sur 1o oontin-25/60 applicablo & lrann6o 1961,
, ." . i :i :r I lr:.ri-ai1rrE:{?r.l_,}f{.,q5:)rt 116:rr
-2-
Co contingont ost r6parti commc suit ontrc Los pa;re d,o ].a Cor6munaut€(ertlre paranth&scs lcs coirtin6cnts d.o 1te,nn6o 1961)i
L,,uxombourg
Pays*Bas
J. Lcs livraisons d.o charbcn








& 1tltallo, offoctu6cg lar alignomont sur






( 2,a66.0s0 )( zl1;o00 )( 8z6.000 )
3,?7s.Q00 t 3 . 150.00c
, 2, I,o conilngent pour Ics livraisons d.o houllIo of d.ragglomt{rdo d.o Ia
BcJ"giguo aur autros pays d.c la ijomrnunaut6 rostora, on L)62e incha,ngd par rap-port & 1p5I 6tant d.ontr6 qu:1o principc d.ra"seouplissomont a Bour but d.o rond.-
ro Lo rnarch6 charbonnior bolgo p1us ou-'rcrt aux charbong d.os autros pays mcmb-
ros. IJo tonnago fix6 s,t61Av.: donc b 1.995.C100 t qui s.c r6partlt oonrno suit
ontro lcs pays d.o la Comnr.rnautd t
4. Sur d.omand.o d.fun.ltat mombrcr'Ia Hautc Lutorit6 pcut augmontor pon-
dant la d,ur6c d.tapplioation d.c Ia nouvoll: d.6oieion Ic tonnage d.os livraisons
cntro Ic pays d.cmandcur of & Bol6tquo I cor,rd.itioir quo ]-c Gouvcrnomont bol.go
so ral.l-io b aotto d,cnand.o ct quo 1a Bclgiguo solt autorts6o, b son tour,d.taccroitrc scs ltvralsoi:s & d.ostination du paye d.omand.our d.u m6mo tonnagc.
Ia r6ciprocit6 obLigatolro d.ans lraugmcntatlon d.os 6che,ngos nojouo pae cn cas Ac liTraisons d.fairthracitc d.cs 6.utros pays d.o la Communaut6
v*rs La Bclgiquo pour autant quc la iia.utc Autoritd soit & m6mo d.c staesurcrguril sragit bion d.o l-ivraisons dtartthraci-tc.
!. T,cs importati.ons cn Scigiquc do houiLLc ct d.tagg3"om6r6s d.o houilLo
cn prQvonancc d.o pays tiors no pcuvont cn 1p52 d.6passcr ]c tonnagc d.o 640.000t oc qui rcpr6scnto uno augrnontation.do 20,000 t ou 3 eZ 'io par rapport au
conting:ont dc L!51
Lre Gouvorncmcnt bclgo ost tcnu d.t6vitor toutc d.iscrimination d.ansla rdpartltion d.c co tonnago d.rimportatlorr cntrc loe pays fourniseours.
2, 
- 
Bccommand.ati-on & ]*-&{pp}JisLo**i.ge*' r,c.
I.,a lIa,utc Autorit6 a. ad.opt6 un projct dc rocornmand.ation au Gouvor;rcmont
f6d.6raL conccrn€rnt la fixati-on, pour 1t a,nr:6o 1952e d.u contingcnt libro d.o
d.rolts do d.ouano vis6 par la rocomnand.ation du 28 janvior 1959r & ua mininum
d.o 6 mio d"c toruros
fo voluinc corxospond. oxaotcmcnt au contingont ltbro d.c d-roj"te b. Lfim-portation d.o charbon oil proyonaJLco. d,e pays ti<.rrs rctcnu pour ltann6o 1961,
Ila Hautc Autorit6 a consid6r6u on cffot, quc la eituation d.o lrcmploi





nrnt pas pe,r 
"apport a L961..}n outrc la llautc Autorit6 a tcnu conptc dufait quo d.cs importations suppl6mcntaircs d.c ltordrc do 72C.000 t do char-
bon am6rice.ta scront cffcotu6cs pour essurcr lrapprovisionnomont d.cs trou-
pcs an6rieairm stationr:6cs on Allomagnc. Ccs importations so fcront cn
suppl6mcnt d.u contingcnt cn franchisc d.o d.roits. Jusqurici lcs troupos
an6ricainos avaicnt rccours &. 1a prod-uction allcmand.c pour lcur approvi-
giotrnSaont.
J. PJge'lanrlno d.o rcchcrcho, rtll6curit6rt
La. Hautc.Autorit6 a ad.opt6 1c projct d,dfinitif d.u programmo d.e rochor-
chcs oommunautaircs sur Ics factours susccptiblcs dlintorvcnir dans 1a gonbsc
ilcs eocid.cnts d.c travail.
Un inontant, d.:t'16J,C00 d.o1Ia.rs sora mis &, la" d.isposition d.c ccs rcchor-
clros qui scra imput6 sur 1c cr6dit global dc 3 nio d.c d.ollars affcct6 1o I
mai 1959 au prograrnmc g6n6ra1 d.c :ecchcrchc rrs6curit6rt d.c la C.ICA,
-iu pr6vision d.,:s travaux & cntr;prcnd.ro 11 6quipos d.c rochcrchcs so
sont coustitut6cs d.ans 1cs d.iffdronts pays mcmbrcs d"o Ia Communaut6 E lrcx-
ccption du Luxcmboulg on nrc d.c pa.rvcnir & uno moilleurc connai.ssanoc dce
factcurs humains of autros qui pcuvcnt intcrvonir d.e"ns 1a gondsc dcs acol-
d.cr:ts d.u travail.
Dos oontrats ind-ividucls scront pa,ss6s avcc las orge"nismcs ct Borson-
nalit6s scicntifigucs quaLlfi6s qui auront 1a rosponsabll.it6 d.c 1a cond.uito
d.c la rochcrchc ct d.c 1a publicit6 d.cs r6sultats.
Pour pcrmcttrc ccpond.ant & 1a rcchorohc d.c r6pond.ro b son but communau-
tairc, los orga"nismes contractants d.cvront slcngagcr L coop6ror cntrc cux
e,fin d.robtcnir soit globalcmcnt soit par gcctcur ind.ustricl (charbon, acior,
nircs dc for) ,rr" coord.ina.tlon scicntiflquc pcrmctta,nt d.rassuror lthomog6n6it6
d.cs i:r6thod.cs, Ia comparabilit6 d.cs r6sultats ct lcur crploitation sur un plan
iirtcrnational.
{. tarifs forrovig"iros d.c souticn ,cn Allomagnc ct cn Franco
Confirmant sa d-6cision d.c princlpc ddj& intorvonuc au cours d.tuno s6anco
pr6c6d.antc, la liauto Autorj-t6 a epprouvd formoLlcmcnt d.oux d6cisions rolativcs
A, d.cs tarifications d.c soutioa.
a) r_:_g=gf9*_ggglglgll vlso 1cs tarifs ? 3 3 ct ? 3 35 d.os chcmins dofcr allcnand.s a.pplicablcs aux transports d.c iaincrpis d.o for cn provcnancc d.os
riiincs d.o contrc-forts d.u lIarz.
La Hautc .rlutorit6 a autorisd lcs chomins d.c fcr f6iL6raux & m'alntcnlr
los r6d.uctious te.rifairos app3-icablcs cn vcrtu d.cs tarifs sp6ciaux pr6cit6s
pour unc d.ur6c sr6tond.ant jr-'-squfau 31 d.6ccmbrc L966..tvant lroxpiration do
cl;tio p6r1od.c, 1a Hautc Autorit6, sur d.cmand.c, prond.ra unc d.6cision sur lc
iirainti6n 6vcatuol d.c cos tarifs.
Pour justificr sa d-6;i-sion, Ia i{autc Autorit6 stcst appouy6c sur Iajurisp:'udcncc d.o Ia Cour sclon 1aquo11c 1cs cntrcpriscs implant6os b proximi-
t6 d.o la frcntiBrc intorzonc pcuvont on principo b6n6ficior d.o tarifs d.c sou-
tic:rt d.u fait qurcllcs subissont d.cs d.6savantagos cr66s par dcs factcurE do




b) 13_g33=llgg-*igision visc lqs mosurcs tprifairop int6rioulos ep6-
clatcs aBilIl6i6lffi-5.ffi-f,iifiE'i'orts forroviaircs d.o minorals au d6part d?"__.
mince d.c f.c,r d.co Pyr6nrScs (tarif 13 chap" 3 $ IY ot tarlf 13 chap. 12 $ II).
l,a Eauto iutoritd a autoris6 Ic Gouvernomont frangais & fairc &1f-
fdror d.c d.cux ann6cs, pour chacun d.cs tarifs on oauso, lar6alisation d'os
.6tapcs du rclBvomont dcs nivce,ux tarifai::cs pr6rm & partir,d.u 1or iuillct
196i par la d,6cision d.o 1a lle.uto *utorit<i d.u 9 f6vrior 1958.
Dans scs consid.6re,::ts 1a l{autc iiutoritd a invoqu6 notammont Lc
fait guc, par 
.suito d.u ra,Lcntissomcnt d.o ltoxpansioh 6conomiquo g6n6ralo
d.a,ns los.ann6oe L95B et 59, los minss d.os Pgrr6n6oe ont subL un fota?([ Oc
doux ans d.ans }a r6alisation d-o lour programmc d.o mod.ornieation of d'Equi-
pomcirt of nc pourront attcind.ro avant 1963 la produotivit6 qui garantira
la ronta.biLit6 d.os oxploitations
5. Il6nonso b uno ouostion parlomonteirc
Lra Eautc Autorit6 a arr6t6 1o tcxtr> d.o la r6ponso 0 donnor & 1a quos-
tion 6crito &u parlomcntairo n6crland.ais 11. Va.n clcr Gocs van Natoxs &u Bll-jet d.o lracquittsncnt d.tun omploy6 d.o la rrEansa Bohstoff-Vorwcrtungrt impli-
qu6 d.ans uno affai.ro d.c fomaillo.
5. Don on favcur d.os'victimcs d.c Ia mino
S,ina1omolt, Ia Hauto ii.utorlt6 a d6oid.6 dtadrossor un d'on do-4.000 DI'I
aux fariillos dos quatrcs victimos d.c la, mino llMsrkischo StoinlcohLongowork-
schaftft dans Ia R6publiquc f6d.6ra1c. 't"
